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3 Indeks Artikel Beranotasi 
Pendidikan Perguruan Tinggi 
ditunjuk. Bibliografi ini mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan 
pendidikan perguruan tinggi, antara lain: 
1. Kurikulum Pendidikan 
2. Peran Civitas Akademika 
3. Pengembangan Pendidikan 
4. Peranan Perguruan Tinggi 
5. Tantangan Perguruan Tinggi 
1.3 Tujuan dan Sasaran 
Secara khusus tujuan penyusunan karya penyusunan indeks Inl 
merupakan karya tulis sebagai tugas akhir sebagai persyaratan telah mengikuti 
Praktek KeIja Lapangan pada program studi Teknisi Perpustakaan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. 
Sedangkan secara umum tujuan penyusunan adalah membantu 
mempermudah penelusuran informasi sehingga proses temu batik dapat 
ditemukan secara tepat dan maksimal. Selain itu sebagai sumbangsih 
penyusun kepada Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya dalam 
mendaftar artikel digunakan sebagai sumber temu batik bagi penggunanya, 
dan sasarannya adalah dosen, mahasiswa, peneliti serta orang yang 
berkompeten dalam masalah ini. 
